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DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
DECRETO 2.394/1973, de 14 de septiembre, por el que se asciende al empleo de General deBrigada de Infantería de Marina, con carácter honorífico, al Coronel de dicho Cuerpo, en
. situación de "retirado", don Miguel López Vera,
En atención a las especiales. circunstancias que concurren en el Coronel de Infantería de Marina, ensituación de "retirado", don Miguel López Vera, y visto el informe favorable emitido por el ConsejoSuperior de la Armada, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día catorce de septiembre de mil novecientos setenta y tres,Vengo en ascenderle al empleo de General de Brigada de Infantería de Marina, con carácter honorífico.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado én San Sebastián a catorce de septiembre de mil novecientos setenta y tres.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
FRANCISCO FRANCO
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.792/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Corbeta (El) don Juan Garat Núriez pase
destinado al CALAS de El Ferrol del Caudillo de
Instructor del mismo, debiendo cesar como Segun
do Comandante de la fragata Legazpi cuando sea
relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 2 de octubre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECT6R
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.793/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
Página 2.738.
pitán de Máquinas (S) don José Enrique LechugaSerantes pase destinado como Jefe del Servicio ce
Máquinas de la fragata rápida Intrépido, con carácter forzoso, cesando como Instructor del CB..A.
(UIS).
Madrid, 2 de octubre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.794/73, de la Dirección de
Reclutamiento Y Dotaciones.--Se dispone que el per
sonal del Cuerpo de Sanidad que se relaciona pase a
ocupar, con carácter forzoso, los destinos que seindican :
Teniente Coronel Médico clon Ricardo Carrero
Fernández.---Cesa de Jefe del Laboratorio de Aná
lisis Clínicos, continuando de Subdirector del Hos
pital de Marina de San Carlos.
Comandante Médico don Fernando López Pala
cios.---Se le nombra Jefe del Laboratorio de Análi
sis Clínicos del Hospital de Marina de San Carlos.
Madrid, 2 de octubre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 1.795/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Co
mandante Médico don Andrés González Ruiz cese
en el Colegio de Huérfanos de la Armada y continúe
de Auxiliar del Laboratorio de Análisis Clínicos de
la Policlínica Naval "Nuestra Señora del Carmen".
Forzoso.
Madrid, 2 de octubre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DF RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraíz Franco
Cambio de Escala.
Resolución núm. 1.232/73, de la jefatura del
Departamento de Personal.—En virtud de lo dis
puesto en el artículo 29 del Decreto número 49/69
(D. O. núm. 16), a solicitud del interesado, y de
acuerdo con la decisión de la Junta de 'Clasificación
de los Cuerpos de Oficiales de la Armada, se conce
de el pase a la Escala de Tierra al Capitán de Fra
. P-ata de la Escala de Mar <A) don Isidro Fontenla
Rojí, que se escalafonará entre los Capitanes de Fra
pata (ET) don José María Turnay Turnay y don
.Jederico Fernández-Llébrez Muñoz.
Madrid, 29 de septiembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres.
Sres. ...
Reserva Naval.
Servicios de tierra.
Resolución núm. 1.231/73, de la jefatura del
Denartamento de Personal.—Como resolución a ex
pediente incoado al efecto, y por falta de aptitud fí
sica, se dispone que el Alférez de Navío de la Re
serva Naval Activa don Juan García Paz quede
clasificado para desempeñar solamente destinos de
tierra.
Madrid, 29 de septiembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excrnos. Sres.
Sres. .. •
• • •
Vicente Alberto y Lloveres
DIARIO
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Situaciones.
Resolución núm. 1,796/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Como resultado de
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Dirección de Sanidad de la Ar
mada, se dispone que el Obrero (Panadero) de la
Escala de Obreros de la Tercera Sección de la Maes
tranza de la Armada, a extinguir, don Faustino
Sánchez García quede únicamente para prestar ser
vicios de tierra, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 106 del Reglamento de la referida Maes
tranza de la Armada.
Madrid, 2 de octubre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
El
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.797/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expe,
diente incoado al efecto, y con sujeción a la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funcio
nario de la Administración Militar, aprobada por
Decreto número 2.525/67, de 20 de octubre (DIA
RIO OFICIAL núms. 247 y 252), se dispone la •Con
tratación del personal que a continuación se rela
ciona:
Doña Ana María Durán Canosa.—Con carácter
fijo y la categoría profesional 7re" Archivero, para
prestar sus servicios en el STEE del Arsenal de
El Ferro' del Caudillo, a partir del día 1 de octubre
de 1973.
Doña Elvira I3eascoechea Rebollar.—Con carácter
fijo y la categoría profesional de Limpiadora, para
prestar sus servicois en el Servicio Técnico de Ar
mas del Arsenal de El Ferrol del Caudillo, a paitir
del día 22 de septiembre de 1973.
Don José Núñez Fernández.—Con carácter inte
rino, por plazo no superior a un año, y la categoría
profesional de Oficial de tercera (Albañil), para pres
tar sus servicios en el Cuartel de Instrucción de El
Ferrol del Caudillo, a partir de la fecha de iniciación
de prestación de servicios. Deberá cesar sin necesi
dad de nueva Resolución al término del plazo indi
cado, o antes, si se cubriera de modo definitivo el
puesto de trabajo de funcionario que interinamente
ocupa.
Doña María de la Paz Mota Gutiérrez y doña
Luisa del Carmen Gallardo Sánchez.—Con carácter
fijo y la categoría profesional de Mozo de Clínica
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para prestar sus servicios en el Hospital de Marina
de San Carlos, a partir de la fecha de iniciación de
prestación de servicios.
Cesarán como Limpiadoras.
Madrid, 29 de septiembre de 1973.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de la Gobernación.
ORDEN de 19 de septiembre de 1973 por /A
que se convoca concurso-oposición para pro
veer 1.000 plazas, más las que puedan pro
ducirse hasta la fecha de exámenes, de Po
licífis Armados, vacantes en el Cuerpo de
Policía Armada.
Excmo. Sr. : A propuesta de esa Dirección General
de Seguridad,
Este Ministerio ha tenido a bien convocar concur
so-oposición de libre concurrencia para la provisión
de 1.000 plazas, más las que puedan producirse hasta
la fecha de exámenes, de Policías Armados, vacantes
en el Cuerpo de Policía Armada, en el que podrá
tomar parte todo español varón que reúna las condi
ciones y requisitos siguientes :
CONDICIONES
1.a Tener veintiún arios de edad y no alcanzar los
treinta antes del día 1 de abril de 1974.
2•a Carecer de antecedentes penales, político-so
ciales y tener buena conductá.
3.a No estar incapacitado para ejercer cargos pú
blicos y haber sido declarado útil total para el servi
cio militar y no haber sido expulsado de Cuerpo civil
o militar o de cualquier Entidad del Estado, Provin
cia o Municipio en que haya prestado sus servicios.
4.a Tener cumplido el servicio militar incorpo
rado a filas en algún Cuerpo, Arma o Servicio de
cualquiera de los Ejércitos de Tierra, Mar o Aire,
antes del día 1 de abril de 1974, necesitando, los que
hayan servido en la Marina, permiso de la Coman
dancia a que pertenezcan después de ser licenciados.
Asimismo podrán ingresar aquellos que, sin haber
cumplido el servicio militar incorporados a filas, se
acojan a las excepciones personales legalmente esta
blecidas, siempre que éstas sean de carácter obliga
torio y sean demostradas documentalmente.
5.a Poseer condiciones de aptitud físicas necesa
rias, alcanzando una estatura mínima de 1,680 me
tros, a excepción de los condecorados con la Cruz
Laureada de San Fernando o Medalla Militar Indi
vidual y los hijos del personal que pertenezcan o ha
yan pertenecido a los Cuerpos de Policía Armada o
General de Policía, así como los que hayan servido
en Compañías de Operaciones Especiales, Policía Mi
litar o Naval y Aérea, Paracaidistas y La Legión, así
como los que acrediten poseer el Cinturón Naranja
de Judo, cuya talla mínima será 1,650 metros.
REQUISITOS
Los concursantes que reúnan las condiciones ante
riores tendrán que reunir los requisitos siguientes :
1.0 En el plazo de treinta días hábiles, contados
desde la fecha 'de publicación de esta convocatoria en
el Boletín Oficial del Estado, deberán remitir los so
licitantes instancia, con arreglo al modelo que al final
se inserta, a la que acompañarán una fotografía ta
maño carnet, dirigida al excelentísimo señor General
Inspector del Cuerpo de Policía Armada (Jefatura de
Estudios de la Academia Especial de Policía Arma
da, Apartado Oficial, Madrid).
Los solicitantes que aún no hayan sido licenciados,
a que se refiere la condición 4•a, deberán cursar ins
t4ncia por conducto regular, con informe del Jefe co
rrespondiente, en el que haga constar que el solici
tante tendrá rescindido el compromiso militar antes
del día 1 de abril de 1974.
Incumbe igualmente a los individuos pertenecien
tes a cualquier otra Institución armada.
2.° Los aspirantes deberán contestar exactamen
te a cada uno de los apartados de la instancia, con lo
que se acredita reunir las condiciones exigidas.
Si algún aspirante falsease algún dato, se le exigirá
la responsabilidad que le alcance, declarándose nulo
el examen, si estuviese aprobado.
3.0 Los interesados abonarán, por derechos de
examen, la cantidad de 200 pesetas, que harán efec
tivas por giro postal a la Academia Especial de Po
licía Armada, jefatura de Estudios (Apartado Ofi
cial), Madrid, debiendo consignar en la libranza del
giro, con toda claridad, nombre y domicilio del opo
sitor, haciéndose constar además en la instancia de
solicitud el número y fecha del giro.
Los hijos del personal del Cuerpo de Policía Ar
mada o General de Policía están exentos del pago de
derechos de examen.
4.° Formuladas las listas de aspirantes admitidos
y excluidos, serán publicadas en el Boletín Oficial
del Estado, señalando fecha, lugar y hora de examen,
así como los Tribunales examinadores.
5.° Los aspirantes que, con arreglo al requisito
anterior, no comparecieren al examen en el lugar y
fecha que se les cita, se entenderá que renuncian a
él, perdiendo, por tanto, todos los derechos.
6.° Todos los gastos de viaje o de cualquiera otra
índole que se le'originen al opositor para asisitr al
examen o hacer su presentación en la Academia Es
pecial de Policía Armada serán de cuenta del inte
resado.
7•0 Los exámenes se verificarán con arreglo a la
siguiente distribución geográfica.:
En la Academia Especial de Policía Armada. los
que corresponda examinarse en Madrid, y en los
cuarteles de las guarniciones del citado Cuerpo en
las provincias que figuran a continuación, a las
que se destacarán Tribunales de dicha Academia.
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— Corresponde examinarse en La Coruña a los ave
cindados en las provincias de La Coruña, Lugo,
Orense y Pontevedra.
— En Burgos, a los avecindados en Burgos, Nava
rra, Guipúzcoa, Alava, Vizcaya, Logroño, Soria
y Santander.
En León, a los avecindados en León, Asturias,
Palencia, Valladolid y Zamora.
En Zaragoza, los avecindados en Zaragoza, Hues
ca, Teruel, Barcelona, Gerona, Lérida y Tarra
gona.
En Valencia, los avecindados en Valencia, Caste
llón de la Plana Alicante, Murcia, Albacete e is
las Baleares.
En Badajoz, los avecindados en Badajoz y Cá
ceres.
En Sevilla, los avecindados en Sevilla, Cádiz,
Huelva y Ceuta.
En Córdoba, los avecindados en Córdoba, Mála
ga y Melilla.
En Granada, los avecindados en Granada, Jaén y
Almería.
— En Las Palmas de Gran Canaria, los avecindados
en Las Palmas de Gran Canaria y Provincias
Africanas.
En Tenerife, los avecindados en Santa Cruz de
Tenerife.
En Madrid, los avecindados en Madrid, Guada
lajara, Cuenca, Toledo, Ciudad Real, Segovia,
Avila y Salamanca.
En el momento del examen los opositores exhibi
rán el documento nacional de identidad para acre
ditar su personalidad.
8.° Los admitidos a examen harán tres ejerci
cios:
Primero. Reconocimiento médico y prueba de
aptitud física.
Segundo.—Ejercicio escrito.
Tercero.—Ejercicio oral.
9.0 El primer ejercicio, que consistirá en recono
cimiento médico y talla de los aspirantes, será elimi
natorio.
Para el reconocimiento médico y prueba de apti
tud física se procederá por el Tribunal a la califica
ción de utilidad,- con arreglo al "Cuadro de Exen
ciones" que rige para el ingreso en la Guardia Ci
vil de aplicación al Cuerpo de Policía Armada (Bo
letín Oficial del Estado núm. 289, de fecha 3 de di
ciembre de 1958), además del siguiente "Cuadro adi
cional de inutilidades".
GRUPO UNICO
a) Enfermedades generales :
1. Cicatrices, quemaduras o deformaciones en cara
que tengan repercusión en el aspecto estético.
Número 226.
2. Infantilismo genital marcado.
b) Enfermedades del aparato locomotor :
3. Genu valgun o varun marcados.
4. Asimetría de la cintura escapular (hombros
caídos, atrofia muscular).
5. Pies planos caracterizados.
6. Escoliosis, cifosis o lordosis, que sin estar mar
cados produzcan una simetría en la estética de la bi
pedestación.
7. Acortamiento de una extremidad inferior, con
asimetría de las articulaciones cexofemorales, en bi
peclestación.
8. Amputación de cualquier dedo o parte del mis
mo en ambas manos.
9. Lesiones en manos o dedos que produzcan una
limitación de flexión o extensión.
10. Pie equino, varo o talo marcados.
c) Enfermedades del aparato digestivo :
11. Zonas herniarias débiles, con dilatación de
anillos herniarios, incluso después de intervenciones
quirúrgicas.
d) Enfermedades del aparato respiratorio-circu
latorio.
12. Pleurectomizados con o sin resección costal.
13. Paquipleuritis con inmovilización absoluta en
algún seno costodiafragmático.
14. Pecho en quilla muy marcado.
15. Varices de pequeña intensidad que se mar
quen claramente en bipedestación.
16. Hipertensión o hipotensión marcadas.
17. Voz atiplada.
e) Enfermedades del aparato de la visión :
18. Estrabismo de cualquier grado.
19. Ptosis palpebral uni o bilateral.
20. Defectos de refracción que impliquen el uso
de lentes.
Los declarados útiles realizarán a continuación las
siguientes pruebas de aptitud :
Salto de altura : 1,10 metros, con carrera máxi
ma de 15 metros.
Salto de longitud : Dos metros, sin carrera y con
los pies juntos.
Trepa de cuerda : Cinco metros.
Carrera : 60 metros en nueve segundos dos quin
t'OS.
Cualquier prueba no superada por segunda vez
motivará la eliminación del opositor.
10. Los que no fueran eliminados en el primer
ejercicio pasarán a realizar el segundo, consistente
en escritura al dictado de un trozo de una obra lite
raria, con corrección ortográfica Y resolución de pro
blemas, en los que intervendrán las cuatro operacio
nes fundamentales de la aritmética.
Estos ejercicios se calificarán con arreglo al bare
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mo que la Dirección de la Academia Especial de
Policía Armada establezca.
11. Los admitidos en el segundo ejercicio pasarán al tercero, que consistirá en desarrollar oral
mente unas preguntas elementales de las que figuran
en el "Programa oficial", publicado en el Boletín
Oficial del Estado número 183, de fecha -1 de julio
de 1948.
Para superar este ejercicio necesitará el opositor
alcanzar la calificación mínima de cinco puntos.
12. Con las relaciones de admitidos en ambos
ejercicios se confeccionará tina lista provisional, que
será publicada en el Boletín Oficial del Estado, de
mayor a menor nota media obtenida, quienes harán
su presentación en la Academia Especial de Policía
Armada, en Madrid, a las nueve horas del día 1 de
abril de 1974, para sufrir la prueba final, que con
sistirá en "suficiencia física", "reconocimiento mé
dico" y "examen radioscópico", prueba ésta que
será eliminatoria y defintiva.
Los que resulten "aptos" iniciarán en la misma
fecha un cursillo de "Preparación e instrucción",
que finalizará en el mes de julio de 1974.
A los que no acrediten tener el servicio militar
cumplido incorporado a filas, se res podrá prolongar
el curso de "Preparación e instrucción policial", ya
que deberán realizar una fase previa de "Prepara
ción militar".
13. En caso de igualdad de puntuación, a los
efectos que se determinan en el requisito anterior,
se dará preferencia a los que estén comprendidos
en alguno de los aparatos siguientes por orden que
se citan :
a) Caballeros de la Orden Militar de San Fer
nando.
b) Condecorados con la Medalla Militar Indivi
dual.
c) Sargentos, Cabos primeros y Cabos.
d) Recompensas militares obtenidas en orden de
mayor a menor importancia.
e) Voluntarios incorporados a filas con antela
ción suficiente a cuatro meses al llamamiento de su
reemplazo.
f) Hijos o hermanos de muertos en acción de
guerra o actos de servicio o corno resultas de él, en
defensa de la Patria o víctimas de la revolución.
g) Los que se encuentren en posesión de auto
rización civil para conducir vehículos automóviles.
h) Los que se encuentren en posesión de certifi
cado oficial de Radiotelegrafía o Telefonía.
En casos de coincidencia se atenderá a los de ma
yor edad.
14. Los hijos de personal que posean la Orden
Militar de San Fernando o Medalla Militar Indivi
dual y los huérfanos de los Cuerpos de Policía Ar
mada o General de Policía que hubieren muerto en
actos de servicio, así como el personal que haya ser
vido en las Unidades Especiales indicadas en la
condición quinta de esta convocatoria, no cubrirán
plaza, precisando únicamente para ser aprobados
haber alcanzado la nota máxima de examen.
De las vacantes enunciadas se reservará el 15 por
100 para los hijos del personal del Cuerpo de Policía
Armada en activo, jubilados o fallecidos, y el 5 por
100 para los del Cuerpo General de Policía, en igua
les circunstancias ; las vacantes que no fueran cu
biertas por los comprendidos en este párrafo se in
crementarán al cupo de libre concurrencia.
15. En la Academia Especial de Policía Armada
se constituirá un Tribunal médico, con facultativos
destinados en estas Fuerzas, para el reconocimiento
de los aspirantes admitidos a ingreso y declaración
definitiva de aptitud o inutildad si procediera, con
forme a las normas contenidas en el requisito 12 de
la presente Orden.
Contra el fallo de dicho Tribunal, que será publi
cado dentro de los treinta días siguientes al de la
incorporación, no 5.!e dará recurso alguno y los de
clarados inútiles causarán baja definitiva en la Aca
demia Especial de Policía Armada.
16. Los admitidos como Policías-Alumnos a'que
se refiere el requisito 12, al ingresar en la Academia
Especial de Policía Armada, quedarán sometidos al
Reglamento .de la misma, gozando a partir del 1 de
abril de 1974 del mismo sueldo que señalan los
Presupuestos del Estado para el personal del Cuerpo
de Policía Armada.
17. Los aprobados en el examen de ingreso apor
tarán, dentro del plazo de treinta días, contados
desde la fecha de su incorporación en la Academia,
los siguientes documentos :
a) Certificado del acta de nacimiento, expedido
por el Registro Civil correspondiente.
b) Certificación expedida por el Registro Cen
tral de Penados y Rebeldes de carecer de anteceden
tes penales.
c) Certificación acreditativa de buena conducta
moral, pública y privada expedida por el jefe de
Policía de_ la residencia habitual del opositor o del
distrito correspondiente ; donde 'hubiese varias Co
misarías, en su defecto, por el Comandante del Pues
to de la Guardia Civil, y en caso de no existir éste,
por el Alcalde de la localidad.
d) Declaración jurada de no haber sido expul
sado de Cuerpo civil o militar o de cualquier Enti
dad del Estado, provincia o municipio.
e) Documento acreditativo de su situación mili
tar. Los excedentes de cupo, justificante que acre
(lite esta situación. Todo ello para acreditar que el
interesado reúne las condiciones exigidas en esta
Orden, sin perjuicio de que la Academia Especial
de Policía Armada adquiera los infortnes' que esti
me convenientes en relación con cada uno de los
•
solicitantes, en lo que respecta a su admisión, sin
que contra la resolucón adoptada quepa recurso al
guno.
El personal casado deberá presentar, además, los
documentos siguientes :
a) Dos certificaciones del acta de matrimonio,
expedida por el Juzgado correspondiente.
b) Certificación del acta de nacimiento de la es
posa, expedida por el Registro Civil correspondiente.
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c) Libro de familia.
18. Los alumnos que fueran declarados no "ap
tos" en las pruebas finales de curso y los que du
t'ante el mismo, con motivo de enfermedad, pei-die
sen un tercio de los días de clase se les concederá
repetir curso por una sola vez.
19. Los
•
aprobados en el curso serán escalafona
dos con arreglo a la nota media obtenida 'durante el
mismo, siendo destinados a una Bandera Móvil hasta
la edad de cuarenta arios, en que podrán pasar a las
de Guarnición.
20. Si algún Policía de nuevo ingreso causare
baja durante su permanencia en la Academia Espe
cial de Policía Armada, se le retirará el equipo com
pleto entregado.
Si la baja se produce antes de cumplir un ario de
permanencia en el Cuerpo, abonará el importe ínte
gro del mismo ; si ocurre antes de cumplir el segun
do ario, abonará las dos terceras partes, y por últi
mo, si aquélla se produce antes de cumplir el tercer
año, deberá abonar una tercera parte del importe.21. Los aprobados que siendo casados ingresen
en la Academia Especial de Policía Armada vendrán
obligados a presentar ante el ilustrísimo señor Di
rector de la misma los documentos que acrediten el
cumplimiento de las circunstancias previstas en el
artículo 1.° de la Ley de 13 de noviembre de 1957
(B. 0. del Estado núm. 286, de fecha 14 del mismo
mes y año) y Orden de 27 de octubre de 1958 para
al ejecución y desarrollo de dicha Ley en su artícu
lo 6.°, párrafo 3.°
22. Para este concurso-oposición, además de lo
que se consigna en esta Orden, regirá el Reglamen
to sobre Régimen General de Oposiciones y Concur
sos, según el Boletín Oficial del Estado número 156,
del 29 de junio de 1968.
Lo que digo a V. E. para su conocimiento y.efec
tos consiguientes.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 19 de septiemlire de 1973.
ARIAS NAVARRO
Excmo. Sr. Director General de Seguridad.
(Del B. O. del Estado_ núm. 237, pág. 19.052.)
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Excmo. Sr. :
MODELO DE INSTANCIA
Fotografía
tamaño
carnet
El que suscribe, suplica a V. E. se digne considerarle como aspirante a ingreso en el Cuerpo de Policía Armada,
cuya convocatoria fue anunciada por Orden del Ministerio de la Gobernación y publicada en el Boletín, Oficial del Es
tado número , de fecha de de 197..., haciendo constar a dicho efecto lo siguiente :
(Primer apellido)
(Segundo apellido)
(Nombre)
Nacido el día ... de de 19 en , provincia de , hijo de
y de , de estado Domicilio actual en que desea le citen a
examen. Provincia:
Y pueblo Y 1calle número ... Domicilios en los que residió en los últimos
cinco arios • Provincia , pueblo , Ycalle número
Empleo u oficio • Empresa donde trabaja
• ¿ Ha solicitado tomar parte en convocatorias
anteriores? Unidad del Ejército en que ha servido
•
Y de guarnición en Reemplazo
a que pertenece
• Tiempo servido • meses. Unidad a que está afecto para movilización / de guar
nición en Empleo efectivo alcanzado en el Ejército • Fecha de licenciamiento
•
Si ha servido en la Marina, exprese: Trozo Marítimo de Inscripción
• Fecha de ingreso en la Ma
rina • Buque o Dependencia en el que ha prestado servicio
• Fecha de licenciamiento:
Número de cartilla militar • ¿Es hijo del Cuerpo? ¿ Reúne alguna de las circunstancias
del requisito 13 ? , (dígase las que posea). ¿ Fue expulsado de alguno
de los Cuerpos del Ejército o de
cualquier Entidad del Estado, Provincia o Municipio en que haya prestado sus servicios?
Giro postal número , impuesto en , provincia de ,
el día
de 19
Declara ser verdaderos los datos que anteceden y reunir las condiciones exigidas en la Orden de convocatoria,
com
prometiéndose a jurar acatamiento a los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional y
demás Leyes Fun
damentales del Reino, así como aportar los documentos justificativos necesarios en el plazo
de treinta días, a partir
de la fecha de su admisión como alumno.
Asimismo, si no se aportase o fuesen disconformes con lo declarado, quedarán nulas las actuaciones practicadas
y eliminado de la lista de admitidos, sin perjuicio de la responsabilidad que le alcance
si falsease algún dato.
Dios guarde a V. E. muchos arios. a de de 197
(Firma)
EXCMO. SR. GENERAL INSPECTOR DEL CUERPO DE POLICIA
ARMADA (ACADEMIA ESPECIAL
DE POLICIA ARMADA. JEFATURA DE ESTUDIOS). MADRID.
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